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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan lebih dalam mengenai sekelompok remaja yang 
membentuk Geng Recedivies di SMAN 3 Jakarta. Geng Recedivies merupakan fenomena 
gangster yang cenderung negatif di lingkungan sekolah tersebut, namun keberadaannya tetap 
digandrungi oleh para siswa SMAN 3 Jakarta. Hal ini terlihat dari masih adanya siswa yang 
ikut dalam geng Recedivies tersebut. Permasalahan penelitian yang diangkat dalam penelitian 
ini yaitu: Bagaimana peran peer group dalam pembentukan  kepribadian dalam aktualisasi 
diri seorang remaja dan Bagaimana eksistensi Geng Recedivies dilihat dari nilai, simbol, dan 
norma yang digunakan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. 
Melalui pendekatan ini peneliti melakukan observasi serta menggali informasi yang lebih 
dalam dari beberapa subjek penelitian, yakni geng Recedivies, sekolah, masyarakat sekitar 
dan kepolisian. Konsep yang digunakan untuk melihat fenomena geng Recedivies adalah 
geng, peer group, dan nilai, norma, dan simbol. Peneliti melakukan penelitian di Setiabudi, 
Jakarta. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti, yaitu wawancara, observasi, studi 
literatur dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu enam bulan, yakni 
dimulai dari Mei sampai dengan Oktober 2015.  
 
Penelitian ini menunjukkan bahwa Recedivies merupakan kelompok bermain yang terbentuk 
secara ilegal, tidak terdaftar sebagai salah satu organisasi resmi SMAN 3. Geng Recedivies 
berperan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan akan aktualisasi diri dan penghargaan bagi 
anggotanya. Recedivies menyediakan dukungan dan rasa aman bagi para remaja yang sedang 
mengalami fase pendewasaan dan pencarian jati diri serta menyediakan kesempatan untuk 
meraih status, pengakuan, dan identitas. Nilai yang dianut dalam geng ini yaitu nilai sosial 
atau nilai solidaritas antar anggota geng. Recedivies juga menerapkan sistem penghargaan 
dan sanksi terhadap anggotanya. Kebutuhan akan pengakuan dari lingkungan sekundernya, 
secara tidak langsung para anggota geng Recedivies akan dihormati. Pihak sekolah menyikapi 
keberadaan geng Recedivies dengan membuat aturan tidak boleh mengenakan atribut 
Recedivies dan tidak boleh adanya aktivitas geng Recedivies di sekitar sekolah, serta 
memberlakukan sistem poin bagi yang melanggar. 
 









































“Moment terindah adalah moment yang tidak  diupdate 
dimedia sosial”  
 
 
“Jangan mati dulu sebelum menginjakkan kaki disetiap 
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1 Agit Panggilan untuk anak kelas XII 
2 Aud Panggilan untuk anak kelas XI 
3 Bangor Nakal 
4 Bengs Nama tempat berkumpulnya para anggota Recedivies 
angkatan ganjil 
5 Betak Bentuk tindak pengambilan barang secara paksa, 
penodongan, atau seperti pemalakan 
6 BR Singkatan dari kata Barang, barang yang dimaksud adalah 
senjata untuk tawuran 
7 Ceng-cengan Lawakan,  lelucon 
8 Jawara Pemegang kekuasaan 
9 Jebol Mundur atau kalah 
10 Kacung Pesuruh, budak, pembantu 
11 Madol Bolos sekolah 
12 Mantek Merupakan salah satu seni corat – coret tembok jalanan 
seperti graffiti 
13 Ngejalanin Bentuk aksi ingin melakukan perkelahian 
14 Nongkrong Berkumpul 
15 Partai Perkelahian satu lawan satu 
16 Prom Night merupakan perayaan kelulusan para anggota Recedivies 
17 Sangar Galak, besar, menyeramkan 
18 Sayurin Menjadi bulan-bulanan, dipukuli, atau bullying 
19 Rokes Rusuh, tidak bisa diatur 
20 Slash Nama tempat berkumpulnya para anggota Recedivies 
angkatan genap 
21 Slash Party Perayaan hari ulang tahun  Recedivies 
22 Tenar Terkenal, eksis 
23 Tenge Banyak gaya 
24 Tepar Lelah 
25 Tubir Perkelahian secara berkelompok, seperti tawuran 
26 Utas Panggilan untuk anak kelas X 
 
